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НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «МИТНА БЕЗПЕКА» 
 
ЗАПОВНЕНА ФОРМА РЕЦЕНЗУВАННЯ 
 
Назва статті «УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУР МИТНОГО КОНТРОЛЮ 
ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА 
ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ НИМИ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН 
УКРАЇНИ» 
1. Чи відповідає тематика статті тематиці журналу? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
2. Чи присутня в статті наукова новизна? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
3. Дайте оцінку якості мови , якою написана стаття (10 – найбільший бал, 1 – 
найменший бал) 
o 10 
o 9 
o 8 
o 7 
o 6 
o 5 
o 4 
o 3 
o 2 
o 1 
 
4. Чи відповідає назва статті її змісту? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
5. Чи достатньо повно анотація статті описує запропоноване дослідження? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
  
 
Наукова новизна статті полягає у напрацюванні основних напрямів удосконалення нормативно-
правового регулювання у сфері здійснення  митних процедур на водному транспорті 
 
 6. Чи достатньо повно ключові слова описують запропоноване дослідження? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
7. Чи є стаття структурованою? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
8. Зауваження до розділу «Вступ» 
 
 
9. Зауваження до розділу «Літературний огляд» 
 
 
10. Зауваження до розділу «Цілі і завдання» 
 
11. Зауваження до розділу «Основна частина» 
 
 
12. Зауваження до розділу «Висновки» 
 
 
13. Чи відповідають використані літературні джерела даному дослідженню? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
14. Чи є список використаних літературних джерел повним та вичерпним? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
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